


































un. intento. de. deconstrucción. interna. de. la. metafísica,. y. especialmente. de. la.
metafísica.de.la.subjetividad,.que.es.al.mismo.tiempo.un.intento.de pensar.una.
transformación. radical.de.occidente..esto. va.acompañado,.de.manera.más.o.
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desde. un.comienzo.heidegger.consideró. a.nietzsche.como.el.final.de. la.






























5.. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938),.gA.65,.1989.(Aportes a la filosofía. 
Acerca del evento,.trad..de.d..V..Picotti,.Buenos.Aires:.Almagesto/Biblos,.2003)..
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es. lo.suprasensible..heidegger. llega.afirmar. incluso.que.mantiene.el.concepto.
platónico.de.verdad.y.sólo.le.da.a.lo.verdadero.otro.contenido:.«la.diferencia.













la.expulsión..también. aquí. se.presenta.en.primer. lugar.una.cierta.valoración.
del. movimiento. mismo. de. la. inversión.. Vista. históricamente,. la. filosofía. de.







en conexión.con. la.cuestión.de. lo. ideal.y.del.nihilismo,.para,.a.su.vez,.desde.
allí.salir.de. la.contraposición.entre.verdad.y.apariencia,. lo.que.constituiría.el.




16.. gA 87:.Nietzsche. Seminare 1937 und 1944.
17.. gA.87,.10.
18.. gA.87,.14.
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comenta.heidegger,.la.posibilidad.de.una.experiencia.del.ente.en.total.que.pone.
en.movimiento.una.esclerosis.de.dos.milenios19..
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esta.cuestión.ocupa.un.lugar.central.en.la.medida.en.que.se.acerca,.por.lo.me-
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34.. cf..sobre.esto.M..heidegger,.Ser y tiempo, §.32.
35.. gA.87,.n.º.85.
36.. cf..gA.87,.n.os.106.y.108.
37.. La voluntad de poder como conocimiento..recogida.también.en.Nietzsche.i..Las.lecciones.
originales.en.gA.47.
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en.este.contexto.vuelve.heidegger.a.la.fábula.de.El crepúsculo de los ídolos..
en.primer.lugar,.recuerda.que la.respuesta.que.da.nietzsche.al.final.de.la.fábula.
es.«incipit.zaratustra»,.y.zaratustra.es.la.figura.del.pensador.que.ha.creado.como.
lo. extremo. de. la. metafísica.. Allí. se. vuelve. necesaria. una. esencia. de. la. verdad.
sobre.la.que.no.puede.hablarse,.porque.de.lo.que.se.trata.es.de.«actuar.de.modo.
pensante»..y.puesto.que.el.otro.nombre.es.«incipit tragoedia»,.a.lo.que.se.alude.
es. al. hundimiento. (Untergang). del. héroe,. es. decir,. de. la. metafísica,. lo. que. no.
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antes.aludido,.es.voluntad.de.poder.que.posibilita.el.dominio.incondicional.de.
la.tierra.




























el.claro.no.está.sólo. limitado.por. lo.que.se.oculta.sino.que.es.«claro.para. lo.














56.. Grundfragen der Philosophie. Ausgewälte «Probleme» der «Logik» (gA.45).
57.. gA.45,.211.
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58.. M..heidegger,.Ser y tiempo,.§.6.
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del. «conocimiento».. esto. equivaldría. a. preguntarse. si. frente. a. la. totalización.
sistémica.que.vemos.acrecentarse.día.a.día,.el.aprovechamiento.de.las.rupturas.
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con. la.aceptación.de. la.ficción.y.con. la.rehabilitación.del.arte.y. la.apariencia,.
sería.una.contrafigura.que.destruiría.la.noción.de.verdad.como.aseguramiento.
de.sí,.en.beneficio.de.una.ruptura.de.toda.identidad,.y.por.lo.tanto.también.de.la.
de.cualquier.instancia.de.tipo.subjetivo..Para.ello.sería.necesario.entender.en.una.
clave.totalmente.diferente.lo.que.nietzsche.denomina.«voluntad.de.poder»..Lo.
decisivo.sería.entonces.si.la.afirmación.de.la.apariencia,.la.destrucción.de.toda.
instancia.idéntica.como.originaria.puede.valer.como.una.auténtica.reflexión.y.
«superación».del.pensamiento.metafísico59..
heidegger,.en.su.interpretación,.encadena.por.el.contrario.las.figuras.de.la.
fijación.y.la.disolución.y.las.une.como.dos.movimientos.solidarios.que.tienden.
al.mayor.aseguramiento.de.sí..desde.su.lectura.podría.decirse.que. la.anterior.
afirmación.de.la.diferencia.no.llega.a.la.profundidad.suficiente.y.toma.la.disolu-
ción.de.la.entidad,.que.es.un.producto.de.la.disolución.de.la.instancia.metafísica,.
como.un.fenómeno.originario..consecuentemente,.la.anulación.del.metá.sólo.da.
lugar.a.un.juego.continuo.de.las.diferencias..Aún.si.no.se.lo.remite.a.una.unidad.
originaria,.o.a.un.proceder.originario.(voluntad.de.poder),.queda.sólo.el.conti-
nuo.descolocamiento.que.no.accede.a.la.dimensión.negativa.primaria.
en.cualquier.caso,.la.cuestión.principal.no.es.la.de.sí.nietzsche.responde.más.
a.lo.uno.o.lo.otro,.sino.la.de.cuál.es.la.perspectiva.que.permite.pensar.mejor.la.
época..si.se.trata.del.movimiento.globalizante.que.sólo.deja.el.límite.casi.inexpe-
rimentable.de.una.nada,.y.en.ese.sentido.requiere.de.un.paso.atrás,.o.de.si.en.él.
anida.una.diferencia.que.desmarca.en.cada.caso.el.valor.de.la.identidad,.y.en.ese.
caso,.lo.requerido.sería.más.bien.la.liberación.de.ese.potencial.desestabilizador.
59.. creo.que.esto.es.lo.que.han.intentado,.de.manera.diferente,.aunque.esencialmente.cerca-
nas,.deleuze.y.derrida.
